Sección de maquinaria by Editorial, Equipo
ffichaB 
de maquinaria 
En este número iniciamos la publica-
ción de una nueva Sección, «FICHAS 
DE MAQUINARIA», que aparecerá re-
gularmente en las últimas páginas de 
INFORMES. Si bien, en principio, se in-
cluirán de forma algo desordenada los 
prototipos de la maquinaria diversa 
relacionada con la Construcción y 
Obras Públicas, en su día podrán ser 
coleccionados y encuadernados en ta-
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pas adecuadas, constituyendo un catá-
logo de eficaz ayuda en toda oficina 
técnica. 
Dada la gran variedad de tipos, la re-
novación constante de los mismos y la 
creación de otros nuevos, será preciso 
actualizarla, a través de las páginas de 
nuestra Revista. 
Asimismo, advertimos que su orden de 
aparición o la elección como prototipo 
representativo no significa, en modo 
alguno, prioridad sobre otros modelos. 
A continuación figura un índice provi-
sional, susceptible de sufrir las modi-
ficaciones o ampliaciones que se con-
sideren convenientes durante la redac-
ción de este trabajo: 
a Maquinaria auxiliar. 
C Maquinaria de manejo de cargas. 
e Elementos complementarios. 
m Maquinaria para operaciones con 
materiales. 
§ Maquinaria para movimiento y 
trabajo de tierras. 
W Varios. 
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iet.c.c. 
Sección de maquinaria 
m a q u i n a r l a a u x i l i a r 
demoledora - 1 
— Una pluma suplemen-
tada, y acoplada a la 
unidad de fuerza de 
una pala excavadora, 
p e r m i t e , equ ipada 
con una bola de ace-
ro lastrada con un 
peso aproximado de 
1 t, efectuar el de-
rribo de edificios de 
hormigón con rapidez 
y economía de la ma-
no de obra corres-
pondiente. 
Efectuado el derribo, se 
sustituye la pluma por 
la pala para la retirada 
del material. 
íet.c.c. 
Sección de maquinaria 
m a q u i n a r l a a u x i l i a r 
bomba para transvase de sólidos -2 
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•— Accionada por motores de explosión de potencia media, del orden de 100 a 180 CV. 
— Velocidad de giro regulable en consonancia con las características del material, normal-
mente entre 1.000 y 2.000 r.p.m. 
— Permiten el transvase de sólidos, tales como arena, grava, carbón, mineral de hierro, etc. 
— Su rendimiento es del orden de 4 a 5.000 1/min a 95 m de presión, para suspensiones líqui-
das con un 25 por 100 de partículas sólidas. 
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¡et. c e . 
Sección de maquinaria 
elementos com|ilementarios 
cubeta de dragalina - 1 
ie t .c .c 
Sección de maquinaria escor i t icador 
elementos complementarios -2 
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Se emplea suspendida de la pluma adecuada para dragar suelos blandos, arena y cantos 
rodados bajo la superficie del agua, para rastrear ríos y estanques, así como para hacer 
declives y trabajos de nivelación de terraplenes. 
Los bordes suelen estar perforados, siendo los dientes, del borde de ataque, recambiables 
y de acero especial, lo mismo que las poleas o bulones de enganche de la suspensión. 
Las medidas normales oscilan entre 0,25 y 3,50 m-^  de capacidad, y el peso de la cubeta 
a emplear está condicionado por la naturaleza del material a trabajar. 
Se compone de un bastidor que, situado en la parte posterior de una unidad tractora, soporta 
un número variable de dientes. 
El accionamiento, generalmente hidráulico, proporciona la altura adecuada de trabajo para el 
aprovechamiento más favorable de la potencia de tracción. 
La posición de los dientes puede, en algunos casos, ser ajustada a priori de forma que los 
mismos ataquen en línea recta, transversal, sesgada o en forma de V, favoreciendo de este 
modo la salida del material escarificado. 
Las puntas de los dientes son de acero especial y, normalmente, recambiables. 
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¡et. c e m a q u i n a r í a p a r a o p e r a c i o n e s c o n m a t e r i a l e s 
Sección de maquinaria cr iba v ib ran te - 1 
iet. c e m a q u i n a r í a p a r a o p e r a c i o n e s c o n m a t e r i a l e s 
Sección de maquinaria separadores de po lvo 
-2 
Potencia desde 5 a 125 CV 
para cargas circulantes de 
50 a 7.000 kg/h. 
Los separadores de polvo, 
por aire, se utilizan en los 
circuitos de pulverización, 
consiguiéndose con ellos 
un menor desgaste de los 
órganos de molienda y un 
enfriamiento del producto, 
cuando ello sea necesario. 
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— El accionamiento del cajón vibrante se efectúa mediante el giro de un eje de acero excén-
trico. Dos volantes fijados a los extremos del árbol permiten compensar las reacciones diná-
micas y variar la amplitud del movimiento oscilatorio. 
— El número de pistas de cribado puede ser variable en relación con el trabajo deseado. 
— Las velocidades de giro del árbol suelen oscilar entre 400 y 1.500 r.p.m. 
— Normalmente, este tipo de cribas permiten un fácil carenado para evitar el polvo. 
— La potencia consumida es escasa. 
— Están particularmente indicadas cuando los materiales iniciales no difieren grandemente 
en dimensiones. 
— Los rendimientos normales oscilan entre 50 y 500 t/h. 
— Pueden ser equipadas con ducha para el lavado de los áridos. 
— Con su empleo se asegura un mayor control de la finura y una mayor producción de los 
molinos. 
La gama de materiales en cuyos procesos de separación pueden emplearse es muy amplia, 
y pueden citarse: Alúmina, amianto, azufre, barita, bauxita, blanco de España, bórax, cal, car-
bón, carbonato calcico, cemento, discos, escorias, fosfatos, gomalaca, hulla, ilmenita, magne-
sita, materiales refractarios, materiales pulverizados, potasa, silicatos, sílice, sosa y zirconio. 
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iet.c.c. 
Sección de maquinaria 
m a q u i n a r i a p a r a m o i f i m i e n t o 
y t r a b a j o d e t i e r r a s 
rodillos de pata de cabra 
- 1 
iet.c.c. 
Sección de maquinaria 
m a q u i n a r í a p a r a m o v í 
y t r a b a j o d e t i e r r a s 
compactador de planos inclinados 
m i e n t o -2 
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— Remolcados en bastidor que permite el acoplamiento de un número variable de tambores, 
generalmente dos o tres. 
— Los cilindros pueden lastrarse con agua o balasto para proporcionarles el peso deseado. 
— Las patas de cabra pueden ser de distintas formas, cónicas, prismáticas o cilindricas. Colo-
cadas en placas curvadas para ser adoptadas a los tambores permiten cambiar fácilmente 
las características de éstos. 
— Característica: la compactación la efectiian estos rodillos de abajo arriba en consonancia 
con la longitud de las patas. 
Unidad automotriz que se traslada sobre unos carriles situados a lo largo de la zona de 
trabajo. 
Dos rodillos accionados por tambores se desplazan alternativamente para mejor aprove-
char la potencia disponible. 
La velocidad de trabajo puede variarse de forma continua, pudiéndose desplazar la má-
quina entre los O y 15 m/min a lo largo de la zona a compactar. 
Característica: la compactación efectuada, muy apropiada para márgenes de canales, es 
la correspondiente a rodillos lastrados con 4 t cada uno. 
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